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SINDICAL 
C.I.V.E. 2001, 
SOBRE EDUCACIÓ ALES 
ILLES BALEARS, 
UN REPTE ACONSEGUIT 
El Congrés Internacional Virtual d' Educació, C.I.V.E. 
2001 , desenvolupat via Internet 
des de dia 2 fins dia 6 d'abril, ha 
suposat per als seus organitzadors -
Escola de Formació en Mitjans 
Didàctics i Cibereduca.com- així 
com per als patrocinadors -la 
Conselleria d'Educació i Cultura 
de les Illes Balears, el Laboratori 
de Tecnologia de la Informació 
Multimedia de la Universitat de les 
Illes Balears (L.T.I.M) i el Sindicat 
de Treballadors i Treballadores de 1' Educació de les 
Illes (S.T.E.I.-i) - un èxit rotund. 
Es varen superar totes les expectatives inicials amb les 
següents xifres: 136 ponències, 8 tallers, 15 fòrums 
temàtics, 15 xats temàtics, 8 fòrums de tallers, 25 xats 
de tallers. Es varen rebre una mitjana de 200 e-mails 
diaris, es varen visitar 12554 pàgines i es varen fer una 
mitjana de 1500 connexions diàries. 
Al congrés s'hi varen inscriure un total de 1053 perso-
nes, de diferents professions, moltes d'elles dins del 
camp educatiu, de les quals 136 n'eren ponents, de 
països d'arreu del món. Va participar gent d'Israel, 
de 14 països del continent americà -EEUU, Argentina, 
Brasil, Veneçuela, Cuba, Mèxic , Xile, Bolívia, 
Colòmbia, Uruguai, El Salvador, Perú i Puerto Rico-
i de 4 del continent europeu -Portugal, Grècia, Croàcia 
i Espanya-. 
D'Espanya hi va haver una àmplia participació des de 
pobles i ciutats de totes les comunitats autònomes. 
D'entre els llocs d'origen de les ponències destacarem: 
Ei bar, Alacant, Bellaterra (Barcelona), Pamplona, 
Sevilla, Madrid, Barcelona, Càceres, Girona, Granada, 
Badajoz, Almeria, Xàtiva (València), Cadis, València. 
Ontinyent (València), Godella (València), Múrcia, 
Ugíjar. (Granada), Oviedo, La Línea de la 
Concepción, Segòvia, Lleó, Burgos, l'Hospitalet del 
Llobregat, Viana do Bolo. (Ourense), Osca, Saragossa, 
Bilbao, Badalona, Valladolid, Collado Villalba 
(Madrid), Jaén, Tarragona, Sant Sebastià, Màlaga, 
Lleida, Albacete, Badajoz, Illes Balears 
Entre els professionals inscrits, relacionats, o aparent-
ment no, amb 1' educació, hi va haver mestres i pro-
fessors de tots els nivells educatius (des de l'Ed. 
Infantil a la Universitària, passant per professorat d'a-
dults o de formació de professionals), psicòlegs, peda-
gogs, psicopedagogs, educadors socials, sociòlegs, 
estudiants universitaris, biòlegs, periodistes, telefor-
madors, comunicadors socials, metges i funcionaris de 
les administracions públiques. 
S'han rebut un gran nombre de felicitacions per l'orga-
nització del congrés i propostes per a: 
- Mantenir la comunicació mitjançant fòrums i xats 
de caràcter mensual. 
- Crear una llista de distribució. 
- Iniciar investigacions en diferents temes educatius 
- Realitzar nous tallers i cursos de formació 
- Realitzar un congrés de Psicologia Educativa 
- Una nova cita a CTVE 2002 
Resta a fer una avaluació exhaustiva de CIVE 2001 
que es farà juntament amb un equip d'investigació de 
la Universitat de Salamanca, però mentrestant podem 
dir que el balanç de CIVE 2001 ha superat en bona 
mida les expectatives inicials dels organitzadors i 
patrocinadors, de manera que els i les professionals de 
l'educació poden pensar que tenen una nova cita per al 
proper any: CIVE 2002. Es preveu que durant el mes 
de novembre se n'obrirà el termini d'inscripció i de 
presentació de ponències i tallers. 
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